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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante Ustedes la Tesis titulada “Nociones espaciales en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N°346,- Los Olivos”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
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En esta presente investigación Nociones espaciales en niños de 5 años en la Institución 
Educativa Inicial N°346, del distrito de Los Olivos. El objetivo fue determinar el nivel de 
las nociones espaciales de 5 años, de Los Olivos -2018.La investigación se desarrolló bajo 
un enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental o descriptivo simple, ya que está 
orientado al conocimiento de la realidad. La muestra estuvo conformada por 47 infantes en 
la Institución Educativa Inicial N° 346 del distrito de Los Olivos. Para obtener la información 
requerida, previamente los instrumentos se validaron y se demostró la validez y 
confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos. Finalmente se utilizó una ficha de 
observación para dicha variable para el recojo de información. 
Los resultados del estudio demostraron los niveles que presentan los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 346 del distrito de Los Olivos, en cuanto al Nivel de 
Nociones espaciales el 53,2 % (25) estudiantes se encuentra en el nivel de “proceso”, el 34,0 
% (16) estudiantes se encuentra en el nivel de “inicio”. En cuanto a las dimensiones 
estudiadas, 17,0 % (8) estudiantes se encuentran en nivel de “inicio” y el 29,8 % (14) 
estudiantes se encuentran en el nivel de “proceso” en la dimensión coordinación dinámica y 
en la dimensión coordinación estática da la cifra de 6,4% (3) estudiantes que se encuentran 















In this present investigation spatial notions in children of 5 years in the Initial Educational 
Institution N ° 346, of Los Olivos district. The objective was to determine the level of spatial 
notions of 5 years, from Los Olivos -2018. The research was developed under a quantitative 
approach and with a simple non-experimental or descriptive design, since it is oriented to 
the knowledge of reality. The sample consisted of 47 infants in the Initial Educational 
Institution No. 346 of Los Olivos district. In order to obtain the required information, 
previously the instruments were validated and the validity and reliability were demonstrated, 
using the expert opinion technique. Finally, an observation sheet was used for said variable 
for the collection of information. 
The results of the study showed the levels of the 5-year student of the Initial Educational 
Institution N ° 346 of the district of Los Olivos, regarding the level of spatial notions, 53.2% 
(25) students are at the level of "Process", 34.0% (16) students are at the "start" level. 
Regarding the dimensions studied, 17.0% (8) students are at the "beginning" level and 29.8% 
(14) students are at the level of "process" in the dimension dynamic coordination and in the 
Static coordination dimension gives the figure of 6.4% (3) students who are at the "start" 










1.1. Realidad Problemática 
En nuestro país existe una anomalía que es optimizar la educación en los estudiantes 
del nivel inicial, habiendo de tal forma factores ambientales, culturales, sociales y 
asimismo económicos que están afectando el desempeño escolar.  
Por otro ámbito en el  ambiente  internacional, existe un número  de 
investigaciones congruentes a  la  actividad física ya que es significativo para el 
progreso del conocimiento, dicho trabajo en los primeros años de educación del infante 
es denominada formación motriz, la cual es útil para el evolución de enseñanza y 
aprendizaje ya que va estimulando  una dirección adecuada y permitiendo la 
comprensión, como también el desarrollo de  diversas habilidades, tales como la 
solución de problemas y el trabajo en conjunto. 
Según Pugmire-Stoy (1996) el juego es una acción que posibilita personificar el 
mundo adulto y, por otra parte, concernir el mundo real con lo ficticio. Dicho suceso 
evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el 
desarrollo. 
El juego es uno de los elementos facilitadores del desenvolvimiento de su 
motricidad, ya que los niños necesitan estar activos y crecer en sus capacidades, se 
encuentra relacionado con las capacidades de razonamiento y comprensión, dado que, 
la adecuada practica co-motriz no solo pretende mejorar el desempeño, sino que 
asimismo el rendimiento en nociones matemáticas y de compresión lingüística de los 
niños y niñas. 
Según la Organización Mundial de la Psicomotricidad y la Relajación (2017) “el 
desarrollo motriz permite a los niños y niñas la dispersión de múltiples habilidades, 
dentro de ellas está la noción espacial. La organización espacial se halla íntimamente 
relacionada con el esquema corporal del niño o niña”. 
Tal argumento la noción espacial significa que es la raíz del desarrollo de las 
habilidades en los niños y niñas. Por ello los que no logren su desenvolvimiento óptimo 







A nivel nacional, en nuestro país, se investiga revalorar la educación inicial que 
por años se ha postergado, sobre todo en los ámbitos más alejados de nuestro país, en 
el cual, las limitaciones en lectura y escritura tienen que ver estrictamente con el 
progreso de las nociones espaciales y de otros aspectos recíprocos a su desarrollo 
motriz del educando.  
El resultado de estas falencias se puede observar en los niveles de comprensión 
lectora y en la capacidad de razonamiento que los estudiantes de educación primaria y 
secundaria han demostrado en las últimas mediciones realizadas en la Evaluación 
PIZA (2015) “el Perú ocupa el puesto 63 y 61 en comprensión lectora y razonamiento 
matemático respectivamente, sobre la base de 65 países sometidos a medición” (párr. 
/).  
A ello se adiciona que en las escuelas del nivel inicial existen niños y niñas que 
tienen dificultades para ubicarse en el tiempo y en el espacio, con bajo nivel de 
razonamiento lógico y bajo nivel de comprensión oral. 
En la Institución Educativa Inicial. N°346 del distrito de Los Olivos, es evidente 
la existencia de niños y niñas de 5 años de edad que presentan serias dificultades para 
poder disponer las nociones básicas espaciales que le permitan contraer órdenes.  
Esto crea la urgencia de informarse cuáles son las principales características de 
la problemática que enfrentan estos niños y niñas en cuanto a su noción espacial y 
principalmente en qué nivel se encuentran para que de esta forma se pueda presentar 
actividades con el fin de fortalecer el desarrollo de estas capacidades motrices. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Noguera, Herazo, y Vitarte (2012) realizó la investigación donde tuvo como finalidad 
determinar la relación entre perfil psicomotor y rendimiento lógico en infantes de 4 a 
8 años de edad, investigación realizada en una Institución Educativa de Barranquilla, 
Colombia. El tipo de la investigación fue transversal donde la muestra fue de 389 
infantes. Finalmente concluyó que las variables se relacionan directamente. 
 
Carrera, A. (2015) en su estudio tuvo como objetivo fijar el vínculo entre las variables 
psicomotricidad en educación infantil y la lógica en matemática, estudio realizado en 





enfoque cuantitativo. Finalmente se obtuvo como resultado que existe relación entre 
ambas variables (Rho = 0,765 y p = 0,001). Concluyendo que no es viable el avance 
de la enseñanza lógico matemático en el infante.  
 
Nacionales  
Montes (2013) realizó una investigación donde planteó tal propósito establecer la 
relación entre motricidad gruesa y nociones espaciales. Dicha indagación fue tipo 
básica y no experimental transversal con valor correlacional con el fin de representar 
las variables y su acaecimiento de correspondencia entre ellas, el método de 
investigación es hipotético-deductivo. Se aplicó el muestreo no probabilístico y 
contando con una población de 20 infantes de cuatro años, llegando a la conclusión, 
que se relacionan significativamente gracias a la prueba de Rho de Sperman de 0.524. 
 
Castillo y Motta (2013) en su tesis planteó como intención determinar los nexos entre 
el desarrollo del pensamiento matemático y la psicomotricidad gruesa, en el cual el 
tipo de estudio fue no experimental y de diseño descriptiva correlacional. Se contó con 
1000 alumnos de cinco años de edad como población, obteniendo como muestra 211 
estudiantes. Llegando a discurrir que, si existe un nexo característico entre ambas 
variables indicando un puntaje de 0,561. 
 
Benavente y Benavente (2013) realizaron una investigación donde tuvieron como 
objetivo establecer la incidencia entre el desarrollo lógico y la educación psicomotriz. 
El tipo de investigación fue Cuasis experimental con una población de 100 alumnos y 
como muestra 43 niños. Dando como cesación que influyen ambas variables en los 
infantes de tres años en la adquisición del concepto de número y noción espacial. 
 
Tuesta y Pacheco (2015) realizaron un estudio donde su objetivo fue determinar las 
relaciones entre nociones básicas y psicomotricidad gruesa en infantes de 5 años de 
edad, donde el estudio fue de tipo descriptivo con un alcance correlacional teniendo 
como población a 50 niños de dos instituciones educativas. Finalmente se concluyó 
que las variables estudiadas se vinculan positivamente donde se comprueba con la 







1.3.Teorías relacionadas al tema 
Nociones Espaciales  
Para el psicólogo Piaget (1980), Se presenta en el infante continuamente, ya que 
desarrolla mediante la continuidad de lo cognitivo, es decir, obtiene conocimientos 
sobre donde vive y las personas que se encuentran en su entorno. 
 Gonzales, y Weinstein, (2008) Quienes aclaran que el infante obtiene la noción 
de espacio, a través de los movimientos que ejecuta individualmente, puesto que lo 
logra cuando se desplaza hacia adelante o hacia abajo. Posteriormente experimentará 
y entenderá mejor cuando se de en base al compañero.  
Le Boulch (1972) es “El espacio es la diferenciación del “yo” corporal acerca 
del mundo exterior. 
Durivage, J (2009) “expresa asimismo que la toma de conocimiento del espacio 
en el niño surge de los movimientos que este empieza a formalizar desde su 
nacimiento” 
Quiere decir que el concepto de Noción es el primer conocimiento del niño que 
se consigue a través de la exploración de su entorno y que va construyendo, esto quiere 
señalar que todas las nociones espaciales están interconectadas con la experiencia táctil 
y mediante su torso, alcanzando y tocando las piezas. Estas se desarrollan velozmente 
porque tienen referencias más emotivas. 
 
Espacio  
Durivage, J (2007) expresa que la preparación de dicha teoría parte desde el 
movimiento que puede optar el niño y a su desarrollo que pueda tener a lo largo de su 
vida, así como también como en los juegos que ejerce con otros compañeros. 
El niño toma conciencia del espacio mediante a través de sus movimientos 
interactuando con lo que le que le rodea, donde se da la labor de abastecer espacios 
más grandes y de seguridad son en los centros educativos en el cual los infantes puedan 
desarrollar sus actividades con regularidad, firmeza y seguridad. En seguida, para ello 
es sustancial que todo educativo conozca y se enriquezca de las ideas claras y básicas 








La adquisición de la noción de espacio  
Esta teoría es compleja y se adquiere con lentitud, no solo es una simple concepción 
de desarrollo autónomamente en ellos, sino que se va construyendo de a pocos. 
Piaget y Inhelder (1948) expresa que dicha noción no se debe subsistir como 
concepto en los infantes, sino hacerla desarrollar con funciones en el diario vivir.  
Para poder desarrollarla es obligatorio proyectar diversas funciones donde los 
infantes puedan deleitarse y les ofrezcan reconocer su espacio ya que de tal carácter 
comienza a tener una mejor apreciación del espacio y como los objetos cambian de 
posición.  
 
Tipos de relaciones espaciales  
Espacio Topológico  
Es una etapa por el cual el infante pasa, desde que nace, puesto que al inicio se limitan 
en la forma visual y en las habilidades de psicomotricidad. De esta manera poco a poco 
van obteniendo desenvoltura en su entorno, puesto que van observando y captando las 
diversas nociones. 
Piaget y Inhelder (1948) manifiesta que cuando nacen lo primero que desarrollan en 
su entorno es la topología, el cual el niño desde ahí accede al reconocimiento de las 
figuras geométricas, de tal manera que es competente de relacionarse con las 
percepciones primarias como recordar, distinguir “cerca”, “lejos”, “junto a” “al lado 
de. 
 
Este empieza a partir desde el nacimiento hasta los tres años a través de este espacio 
se derivan las demás relaciones espaciales, aquí es en donde el niño debe incorporar 
dichas nociones, de tal manera el infante pueda obtener conocimientos más y más 
complicados y permita desenvolverse en el campo para que posterior pueda 










Espacio Euclidiano  
Piaget y Inhelder (1948) indican que dicho concepto radica en la longitud, es decir, 
todo lo relacionado con las direcciones, situaciones y orientaciones. 
 
Desarrollada su psicomotricidad a los tres hasta los siete años de edad, van 
consolidando su estructura corporal para así poder relacionarse con su medio ambiente 
y así conseguir los conocimientos básicos.  
 
El niño a partir de tres a siete años ya reconocerá sin temor a equivocarse sabe 
diferenciar, el niño ya expresa con palabras claras y también puede expresar con su 
propio cuerpo, teniendo confianza en sí mismo sin temor a equivocarse.    
 
Espacio Proyectivo  
Transcurrido la edad comprendida de los siete años de edad, los infantes ya logran 
conservar los conocimientos más complicados, ya que se fundamenta mentalmente, 
asimismo son competentes para encontrar objetos relacionándolos con otros.  
Piaget e Inhelder (1948) mencionan que si el espacio se considera representativo para 
el niño podrán situar con más eficacia los objetos por medio de un grupo de 
proyecciones visuales y mentales. Por consecutivo el infante sabe desde pequeño 
comparar entre los objetos, así como también percibirlos y construirlos. El infante 
desde que da sus primeros pasos observa los desplazamientos consientes y sus reflejos. 
Sin embargo, esto no implica que pueda orientarse y adquiera conocimientos en sí 
mismo en el entorno. 
 
El infante mientras va avanzando de edad, irá diferenciando con puntualidad las 
nociones desde lo poco complejo a lo complejo, utilizando no solo la vista si no las 
manos, en relación a texturas, color, peso y tamaño sin temor a equivocarse 
representándolo en su espacio. 
 
En la hipótesis de Hannoun para la reproducción del concepto geométrico 
clasificándolas así en tres estadíos son: espacio vivido, espacio percibido y espacio 







         Tipos de nociones de espacio 
Espacio Vivido  
Para Hannoun (citado por Anadón, 2002) Es la fase por el cual el niño adquiere en su 
presente conocimientos básicos, como desplazarse, relacionarse, palpar objetos y 
recorrer todo el ambiente para conocerlo y así como tener coincidencia de su 
existencia. 
Los autores lo consideran como el ámbito del presente referente al 
desplazamiento del cuerpo en su entorno. Asimismo, lo indican como las experiencias 
vividas en el ambiente, desarrollando así su motricidad. (Callejo y Llopis, 2000) 
 
Es el inicio de la primera etapa relacionado a los movimientos que realiza, el 
espacio del niño será pequeño y corto donde permita que el niño pueda investigar 
teniendo contacto con su cuerpo, con los objetos de su entorno ya que así podrá  
diferenciar, tocar, manipular y conocer las diferencias las texturas y así logre poseer 
un mejor aprendizaje y pueda pasar a la siguiente etapa. 
 
Espacio Percibido 
Comellas y Perpinyá, (2003, p. 28) “Es el espacio en donde los niños construyen 
y al mismo tiempo se conforma por concepciones, imágenes y conceptos geométricos 
permitiéndoles actualmente no palpar el espacio y no tener que verlo tan solo 
imaginarlo. Entendida como la etapa que coincide con la edad de la educación básica”.  
En esta etapa se da el conocimiento del espacio a través de la percepción visual, 
es decir que el niño percibe y conoce en donde se encuentra cada lugar por el 
deslizamiento y el reconocimiento de su situación, ampliando su comprensión acerca 
del espacio siendo manejada por el niño propio. En esta fase es en el cual se desarrolla 
nociones tales como: arriba, abajo, grande, pequeño, cerca, lejos. 
 
Espacio Concebido 
Al respecto, Callejo y Llopis (2000) indicaron: 
Se adquiere una reflexión más íntegra y se desarrolla el proceso de 





delimitada. Es el inicio del pensamiento indeterminado, la matematización 
del espacio. 
 
El infante empieza a restablecer su razonamiento matemático a través de la 
observación y percibirlo representándolo de diversas maneras, las nociones que abarca 
esta etapa son: alto, bajo, lleno, vacío, antes, después, logrando así alcanzar un 
pensamiento matemático – abstracto  
 
     Dimensiones de las nociones espaciales 
 
Dimensión 1. Dominio corporal Dinámico 
Comellas y Perpinyá (2003) lo consideran como la dimensión obtenida de poder 
dominar las diversas partes del cuerpo, el traslado por sí mismo o bien realizando de 
moverlas en voluntad propia   o realizando una consigna determinada.  
Cabe señalar, que aquella idoneidad que tiene el discente relativo a su cuerpo, 
siendo capacitado para ejecutar movimientos motores como parte de su 
descubrimiento e interrelación logrando así sus propias destrezas y/o movimientos 
individualmente.  
Mesonero (1994) sostuvo que conservar la destreza de predominar las diversas 
partes del cuerpo, poder desplazarse por sí mismo y realizando un orden determinado, 
permitiendo así de moverse sincronizadamente sin tener alguna dificulta alguna, se le 
considera dominio total del entorno. 
Dicho dominio permite no solo el desplazamiento, si no de manera especial que 
se uniformasen de los movimientos superando dificultades como también permite 
interactuar y trasladar el cuerpo para ser superados consecuentemente a excepción de 
involucrar todo el cuerpo y extremidades las cuales son usadas para un fin de enaltecer 
diversas actividades que se quiere exigir trabajar.   
 
Fases del dominio corporal dinámico  
 
Coordinación general 
Comerlas (2003) expresa que son aquellas movilidades que el infante puede realizar 





ser competente para desplazarse de un lado a otro, como, por ejemplo, correr, saltar, 
caminar, entre otros movimientos.  
Permite que el niño pueda intervenir en todos los movimientos que realiza con su 
cuerpo, consiste en la acción de coordinar, disponer de cosas o acciones de manera 
ordenada hacia un objetivo común. Para todo este proceso es obligatorio la maduración 




Comellas (2003) Lo considera como la habilidad que posee el niño de sostenerse en 
situaciones malabaristas o bien en posiciones no comunes, y que este pueda volver a 
tener el equilibrio normal. Por tanto, es indispensable que el infante tenga el dominio 
total de su cuerpo para mantener su postura. 
Le permite ser estable con respecto a las fuerzas con el que interactúa en su espacio, 
ya que es de influencia en los procesos de aprendizaje, destrezas. 
Se necesita de suma importancia esta actividad ya que el niño va a mantenerse en una 
sola posición.  
 
    Dimensión 2. Dominio Corporal Estático  
Comellas y Perpinyá, (2003, p. 50) 
Interpreta cuanto al movimiento motriz, que las actividades se pueden 
diferenciar la conjunción segmentaria de las extremidades en donde los niños 
impulsen el progreso del esquema corporal como procedimiento de 
averiguación entre uno mismo. Por el contrario, en esta área el infante percibe 
el control que tiene de su cuerpo cuando se detiene es aquella que incorpora 
el esquema corporal. Se ha denominado dominio corporal estático a aquellas 
funciones impulsoras que permiten asimilar el esquema corporal 
conformando así la respiración y la relajación puesto que ayudan a 
profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio yo. 
 
En el nivel inicial la enseñanza geométrica está desarrollada como el 
engrandecimiento de los conocimientos ambientales y como la apreciación de algunos 





frecuentemente como espacio metodológico que involucra hábitos de geometría como 
los juegos, disposición del espacio y la manipulación de los objetos.   
 
Algunas veces los docentes prefieren que sus niños jueguen en un solo lugar para 
evadir accidentes, puesto que ellos consideran que así estarán más seguros. No dejan 
que el niño pueda tener experiencia psicomotriz y la consideran de muy poca 
importancia, perjudicando también el aprendizaje en los niños. Puesto que no es 
eficiente suministrar materiales, si no tiene ninguna intencionalidad pedagógica, se 
trata de proponer actividades psicomotoras en espacios amplios, en el cual esta 
ocupación pueda desarrollarse con éxito.  
 
 
Fases del dominio corporal estático 
 
Equilibrio estático: 
Según Valer (1974) lo define como la habilidad que posee el individuo para poder 
establecer un movimiento el cual no está acostumbrado a realizar y luego poder volver 
a tener el equilibrio normal. 
El autor expresa que el equilibrio ayuda a conservar en una postura rígida como, 
por ejemplo, se puede trabajar con una intervención muy sencilla y práctica en los 
infantes. (Comellas, 2003) 
 Dicha situación debe favorecer un sitio adecuada, en efecto se desarrolla a través 
de actividades de movimientos que impliquen superior fijeza de constancia, 
dependiendo de la condición que muestren los niños en dicha escena, puesto que dicho 




El infante toma conocimiento del proceso de la respiración y lo pone en rutina su 
concentración. Los estudiantes tienen que resolver mediante el acto respiratorio que 
irán alcanzando una superior permanencia de estabilidad en sus movimientos motrices 
y que también será obligatorio ejecutarla de manera correcta para su bienestar, de tal 





El autor menciona que el infante toma en cuenta de que restringirse del aire es 
significativo, puesto que al momento de realizar sus actividades cotidianas dicha 
técnica respiratoria lo ayudará a dominar y a conservar sus vías respiratorias, con el 
fin de que funcionen correctamente, y alejadas de complejidades. (Comellas, 2003) 
 
 
1.4.Problema de investigación 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de Nociones espaciales que presentan los niños de 5 años en la Institución 
Educativa Inicial N° 346 – Los olivos, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de Dominio corporal Dinámico que presentan los niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial N°346 – Los Olivos, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de Dominio corporal Estático que presentan los niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial N°346 – Los olivos, 2018? 
 
1.5. Justificación  
Las habilidades que desarrolla el niño en cuanto a su entorno, es considerado un progreso 
que se va iniciando diariamente en su motricidad, es por ello que no es posible que se 
desarrollen velozmente, ya que su proceso es largo y continuo. Sin embargo, en el 
desarrollo cotidiano experimentan de forma vivencial las exploraciones espaciales, 
permitiéndoles un crecimiento integral.  
El beneficio que tiene estas nociones espaciales, influye valiosamente en lo intelectual, 
afectivo y social, favoreciendo la relación con su entorno, estableciendo necesidades, 
intereses y diferencias individuales en los niños.  
Nociones Espaciales es un gran requisito para su desarrollo en los aprendizajes, como 





durante las prácticas pre- profesionales realizadas en la Institución tenían dificultades en 
cuanto al análisis de dicho tema. 
Para que las personas, docentes y niños, tomen conciencia de la importancia que tiene el 
desarrollar dichas nociones.  
 
      Justificación teórica 
Este estudio apoyará de forma científica, especificando las características de las nociones 
espaciales de los niños y niñas de 5 años de edad. Permitirá incrementar la concepción y 
dominio teórico sobre este fenómeno. Beneficiando de manera directa los niños y niñas en 
edad pre escolar y a los docentes de este nivel que podrán contar con mayor información 
para poder tomar decisiones que contribuyan a la erradicación de la problemática.   
 
       Justificación práctica 
Los docentes de educación inicial lograran diseñar e implementar una serie de mecanismos 
y procedimientos que faciliten el crecimiento de los conocimientos espaciales en los infantes 
de educación inicial. Para ello partirán de la descripción que esta investigación realice sobre 




Determinar el nivel de Nociones espaciales que presentan los niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial N°346 – Los Olivos, 2018. 
 
Objetivos específicos 
Describir el nivel de Dominio corporal Dinámico que presentan los niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial N° 346 – Los Olivos, 2018. 
 
Describir el nivel de Dominio corporal Estático que presentan los niños de 5 años en  la 








2.1. Diseño de investigación 
Enfoque de la investigación 
Es de enfoque cuantitativo ya que consiste en examinar la variable del estudio, además 
que necesita de informaciones matemáticas que emplearán en la estadística con el 
propósito de determinar los resultados en relación con los objetivos estudiados. 
En ese sentido, Valderrama (2013) señaló que el enfoque explicará con las 
diversas circunstancias del fenómeno que se estudiará, y así poder relacionarlas por 
medio de los exámenes de las informaciones obtenidas en el desarrollo del presente 
estudio. 
 
Tipo de la investigación 
Por su propósito es de tipo Básica. Al respecto, Valderrama, (2013) indicó que el tipo 
de investigación contribuye a reconocer la realidad que se origina en la comunidad, en 
la economía, en la política y en la cultura con el propósito de determinar los 
lineamientos teóricos para solucionar los inconvenientes presentados.  
En ese contexto, el estudio es básico, está enfocado más en el conocimiento 
teórico de la problemática mediante la ayuda de las ciencias básicas y logrando al final 
la solución al problema detectado. 
 
Nivel de la investigación 
En el presente estudio se identificó como descriptivo, ya que consigue apoyar en la 
indagación de las variables nociones espaciales. Al respecto, Valderrama (2013) 
propuso que un estudio es descriptivo porque busca investigar en lo más mínimo con 
respecto a las variables estudiadas, asimismo, conocer su ordenamiento y los 
elementos que infieren en ellos. 
 
Diseño de la investigación 
Por su diseño la investigación es no experimental, la cual no se manipula la variable 





se realizó. En ese argumento, Valderrama (2013, p. 176) indicó que: “El diseño no 
experimental realiza una medición única a la variable de estudio, sin manipulación 
intencional del investigador”. 
Es no experimental porque no existe la intensión de manipular a la variable nociones 
espaciales. Resulta ser descriptiva simple porque solo se limitará a detallar las características 
de esta variable sin realizar ninguna comparación que permita establecer semejanzas o 
diferencias.  
2.2. Variables, operacionalización 
Variable: Nociones espaciales 
Condino (2009) expresa que el conocimiento se va adquiriendo por medio de su ámbito 
social, sin embargo, se encuentra ligado con las funciones de motricidad que ejecuta 
cotidianamente. Es indispensable recalcar que después de que el niño cumpla los 7 
años de edad obtiene conocimientos sobre donde vive y las personas que se encuentran 











Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Categorías 
 
Hernando, F. (2010) “El 
dominio del espacio 
posibilita al niño uno de 
los hechos más 
significativo en su 
desarrollo progresivo, 
pues le permite 
desenvolverse en su 
entorno, captar y 
estructurar la realidad en 
la que vive”. (p.30) 
 
Es de suma importancia 
desarrollar nociones 
espaciales en los niños 
del nivel inicial ya que 
son de manera 
importantes las cuales  
permitirá que pueda 
desenvolverse, ubicarse, 
interactuando con el 
mundo que lo rodea, ya 
que de tal manera así va 
captando nociones de 
acuerdo con sus 
experiencias en su diario 
vivir, todo ello se da 
mediante la exploración 
que tiene el infante en el 
medio que le rodea 
asimilando así conceptos 
a través de su cuerpo a 
Dominio corporal 
Dinámico 


















                                Fuente: Elaboración propia.
sus experiencias vividas, 
este proceso seda a 

















2.3. Población y muestra y muestreo 
 
Población  
 Según Hernández, et. al (2014) sostiene que es la cantidad de individuos agrupados 
en un determinado espacio, cada individuo posee su propia característica.  
Estuvo conformada por los infantes pertenecientes a la Institución Educativa Inicial 
N° 346 – Los Olivos. 
 
Tabla 2. Población Objetivo de niños de 5 años. 
 
Aula de niños de 5 
años 
Turno Niñas Niños 
N° de 
Alumnos 
     
Aula Verde 









 Total 23 24 47 
Fuente: tomado de las actas Nóminas de Niños de la Institución Educativa. 
 
Muestra y Muestreo  
Según Tamayo, T. y Tamayo, M. (1997), mencionan que se considera como el 
conjunto de personas que se recoge de una comunidad. Asimismo, Chávez (1994) 
expresa que la muestra de una comunidad implica la selección de informaciones de 
cada una de ella, ya que como se indica es un diminuto muestreo de los individuos a 
investigar. 
 
En la investigación se trabajó con una muestra de 47 niños que es el 100% del grado 
inicial, del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Unidad de análisis 
Al mismo tiempo “cada uno de los miembros de una población son considerados 






De tal manera, que cada niño que conforma la población y muestra son considerandos 
parte de la unidad de análisis, es a ellos que se les aplicó el instrumento de evaluación 
para la recaudación de los datos.  
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas  
En esta investigación se utilizó para el recojo de información la Observación para lo 
cual se considerará a la variable nociones espaciales.  
Para (Yuni y Urbano, 2006) mencionan que la observación se utiliza para ver desde 
sus perspectivas lo ocurrido en una comunidad, es por ello que se usa por diversas 
características y así observar sus singularidades de indagación. Es decir, se observó las 
acciones del niño en el momento de sus actividades diarias. 
 
Instrumentos  
El instrumento empleado es la Ficha de Observación con el propósito de recolectar 
datos en base a una escala valorativa, dicha estructuración es de tres escalas 1 Inicio, 
2 Proceso y 3 Logro.  
 
El Instrumento se elaboró en base a dimensiones e indicadores de las variables 
mediante el proceso de Operacionalización, que estuvo conformada por 20 ítems, su 
aplicación fue individual. 
 
Hernández, et. al 2006) expresan que un instrumento es válido cuando mide lo que se 
pretende medir y se realizará en base al juicio de expertos. Del mismo modo el 












Nociones Espaciales  
Ficha técnica  
Nombre del Instrumento:  Ficha de Observación para Nociones Espaciales  
Autora:    Andrade Mogollón Cecilia Lucia  
Año:     2017 
Tipo de Instrumento:  Ficha de Observación  
Objetivo:   Registrar conductas en situaciones donde el niño se 
desenvuelve frente al dominio de su propio cuerpo 
frente a otros y objetos, para poder determinar los 
criterios que usa el niño frente a una actividad. 
Número de Ítem:   20  
Tiempo:    20 minutos  
Normas de aplicación:  Se marcará en cada ítem de acuerdo lo que se considere 
su resultado 
Niveles o rango:   Inicio (1) Proceso (2) y Logro (3) 
 
Validez  
Hernández, Fernández, Baptista, (2014) sostuvieron que, en términos globales, es 
considerada como el nivel en que un instrumento se mide efectivamente en la variable. 
 
La validez permite el recojo de información acercándose a la variable que se desea estudiar 
con ítems cercanas a la realidad, la cual fue revisada por tres expertos en el tema de la materia 













Tabla 3. Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de 
expertos. 
 






Si Si Si Aplicable 
02 
Dra. Rosmery Ruth 
Reggiando Romero  
Si Si Si Aplicable 
03 
Dr. Carlos Ayma 
Fernandin  
Si Si Si Aplicable 
            Fuente: Ficha de validación del instrumento. 
 
Confiabilidad y fiabilidad  
Hernández, et. al (2006), expresan que es una herramienta la cual se utiliza para medir las 
variables y su nivel de confianza, gracias a los resultados obtenidos bien sea permanentes y 
congruentes. 
  
Del mismo proceder para la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba estadística de 
Alfa Cronbach utilizando el programa estadístico SPSS. 
 Los Instrumentos presentan una adecuada confiabilidad encontrándose en una consistencia 
aceptable por lo que se puede aseverar que el instrumento es aplicable para la muestra. 
Tabla 4. Estadística de fiabilidad. 
 









2.5. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo  
Para la interpretación de contenidos e información se ha reverenciado la parte estadística 
para obtener los resultados. Busca precisar las cualidades, particularidades y los perfiles del 
fenómeno sometido a la investigación. (Hernández, et. al, 2014) 
Las informaciones recogidas fueron trasladadas al programa SPSS versión 24, en el que los 
datos fueron procesados y analizados para su estudio, teniendo en cuenta los rangos de los 
instrumentos 
Asimismo, para su estudio descriptivo los datos de las variables y dimensiones de estudio se 
toman en cuenta las tablas y las figuras, las cuales han sido comentadas, dando respuesta a 
las conclusiones globales de las informaciones obtenidas en la Institución Educativa Inicial 
N°346.  
 
2.6.  Aspectos éticos 
Confiabilidad:  
Las informaciones recolectadas se estableciendo por medio de la aplicación del instrumento, 
los cuales se darán a conocer en las conclusiones y resultados de los alumnos que fueron 
evaluados del presente estudio. 
Objetividad:  
La indagación presentada en este estudio se obtendrá por medio de la objetividad y la 
veracidad, su intención es descubrir su realidad.  
Anonimato:  
La identificación de los alumnos de la Institución, que están involucrados en el estudio de 
investigación no será revelada y se guardará absoluta reserva y confidencialidad.  
Confidencialidad:  
Todos los individuos estudiantes que participaron en la investigación, dentro de ello cabe 






Antecedentes y Autores:  
El propósito esencial de este estudio es considerar la privacidad de las identificaciones de 



























3.1. Análisis descriptivo 
Se observa en la Tabla 4 y Figura 1, las niñas que participaron en la evaluación fueron 24 
que representaron el 48,9% mientras que los niños fueron 23 que representaron el 51,1% del 
total de participantes. Se puede apreciar una ligera diferencia a favor de las niñas que 
formaron parte del estudio.  
Tabla 4  
Sexo de los niños participantes de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los Olivos  





 NIÑAS  24 48,9 48,9 48,9 
NIÑOS  23 51,1 51,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS21 para el estudio. 
Figura 1. 
Sexo de los niños participantes de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los Olivos 
 
 





Del mismo proceder, en la Tabla 5 y Figura 2, se puede distinguir que 25 de los niños, es 
decir el 53,2 % se encuentran en Proceso mientras que solo 6 niños que representan el 12,8 
% se encuentran en un Logros. Con esto se puede apreciar una diferencia sustantiva entre la 
cantidad de niños en proceso.  
Categoría para Nociones Espaciales 
Tabla 5  
Categorías para Nociones Espaciales de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los 
Olivos  





 INICIO 16 34,0 34,0 34,0 
PROCESO 25 53,2 53,2 87,2 
LOGRO 6 12,8 12,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS21 para el estudio. 
Figura 2  










También podemos notar en la Tabla 6 y Figura 3, que para la dimensión Coordinación 
Dinámica, un total de 14 niños, es decir 29,8 % son considerados en un nivel en proceso, 
mientras que solo 25 niños que representan 53,2 % se encuentran en un logro. Como se 
puede apreciar hay una notoria diferencia entre los niños que se encuentran en proceso 
respecto a los que tienen un Logro en esta dimensión. 
Categorías para Coordinación Dinámica 
Tabla 6 
Categorías para Coordinación Dinámica de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los 
Olivos   





 INICIO 8 17,0 17,0 17,0 
PROCESO 14 29,8 29,8 46,8 
LOGRO 25 53,2 53,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS21 para el estudio. 
Figura 3  
Categoría para Coordinación Dinámica de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los 
Olivos               






De la misma manera, en la Tabla 7 y Figura 4, se puede apreciar que 25 de los niños, es decir 
el 53,2 % se encuentran en Proceso mientras que solo 6 niños que representan el 12,8 % se 
encuentran en un Logros. Con esto se puede apreciar una diferencia sustantiva entre la 
cantidad de niños en proceso.  
 
Categoría para Coordinación Estática   
Tabla 7 
Categorías para Coordinación Estática de la Institución Educativa Inicial N° 346 – Los 
Olivos  





 INICIO 3 6,4 6,4 6,4 
PROCESO 19 40,4 40,4 46,8 
LOGRO 25 53,2 53,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS21 para el estudio. 
Figura 4 














Para el siguiente trabajo investigativo se ha ejecutado un estudio estadístico de carácter 
descriptivo respecto de las nociones espaciales en los infantes de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 346 del distrito de Los Olivos, 2018. Para ello, se 
determinó el grado de conocimientos espaciales con las que contaban los infantes de 
la referida Institución Educativa. Seguidamente, se estableció la vinculación entre las 
dimensiones dominio corporal estático y dominio corporal dinámico a través de un 
análisis descriptivo.  
Luego del procesamiento estadístico, se halló una relación significativa entre las 
dimensiones de la variable Nociones espaciales, cuyos resultados muestran que el 53,2 
% de los infantes de cinco años que fueron objeto de la investigación, se encuentran 
en proceso de alcanzar nivel deseado respecto de la variable Nociones espaciales; 
mientras que el 12,8% han logrado el nivel deseado respecto de la variable Nociones 
espaciales. 
En efecto, los resultados de esta investigación han sido comparados con los 
estudios realizados por Noguera, Herazo, y Vitarte (2012) y su tesis titulada: 
Correlación entre perfil psicomotor y rendimiento lógico-matemático en niños de 4 a 
8 años. Además, han podido ser cotejados con los resultados de la investigación de 
Carrera (2015), realizada en la Universidad de Valladolid, quien demostró que es 
factible la enseñanza lógico-matemática mediante la psicomotricidad en educación 
infantil. Del mismo modo, el presente estudio contrastó sus resultados con los de 
Montes (2013), realizó una investigación donde planteó como finalidad establecer la 
relación entre la motricidad gruesa y las nociones espaciales. Llegando a la conclusión, 
que se relacionan significativamente gracias a la prueba de Rho de Sperman de 0.524. 
Los resultados hallados en las investigaciones mencionadas, muestran un nivel 
de similitud bastante aproximada ya que tienen como principales elementos de estudio, 
por ejemplo: la motricidad gruesa, que permite el aprendizaje de las nociones 
espaciales a través de diversas actividades motrices del individuo e incluye la 





Para estos autores, el desarrollo de las capacidades cognitivas alcanza su mayor 
nivel al ser estimulado a través de la actividad motriz, siendo el cuerpo un instrumento 
que permite lograr dicho desarrollo. 
Respecto del objetivo específico 1, el cual pretende describir el nivel de dominio 
corporal dinámico en los niños de cinco años que fueron objeto de estudio en esta 
investigación, cuyos resultados muestran que el 29,8 % se encuentran en proceso de 
lograr el nivel esperado; mientras que el 53,2 % de los niños han logrado el nivel de 
dominio corporal dinámico. 
En esa línea, Castillo y Motta (2013) en su tesis plantearon como propósito 
determinar los nexos entre el desarrollo del pensamiento matemático y la 
psicomotricidad gruesa, así como el estudio de Benavente y Benavente (2013) donde 
realizaron una investigación donde tuvieron como objetivo establecer la incidencia 
entre el desarrollo lógico y la educación psicomotriz. Dando como conclusiones como 
influyen ambas variables en los infantes, cuyos resultados a nivel descriptivo respecto 
de la dimensión: actividad psicomotriz, muestran un grado de similitud con los 
resultados hallados en esta investigación. 
Finalmente, con relación al objetivo específico 2, los resultados obtenidos 
muestran el nivel de dominio corporal estático en los infantes de cinco años de la 
Institución Educativa; por una parte, el 53,2% de los niños se encuentran en un nivel 
de proceso de lograr el nivel esperado; mientras que el 12,8 % han logrado el nivel de 
dominio corporal estático. 
En contexto, Tuesta y Pacheco (2015) en su tesis titulada: La psicomotricidad 
gruesa y las nociones básicas matemáticas en niños de cinco años de dos Instituciones 
Educativas de Villa María del Triunfo; así como la investigación de Lázaro (2012) 
quien elaboró un trabajo titulado: Nociones de espacio y su relación en el desarrollo 
motor grueso en los niños de 4 años de la I.E.I. Niño Jesús de Praga N° 128 – 
Ventanilla, cuyos resultados correspondientes a las variables: psicomotricidad y 
nociones de espacio, muestran un grado de similitud con los resultados hallados en 
esta investigación, pudiendo determinar la relevancia de este estudio para mejorar las 
nociones espaciales de los niños de educación inicial. 
Por lo tanto, se puede establecer que la presente investigación sirve de 
diagnóstico para otras investigaciones y que se puedan analizar y estudiar otros 








 Se logró determinar que el nivel de Nociones espaciales en los infantes de 
cinco años de la Institución Educativa desarrollada, se concluye que el 53,2% 
se hallan en proceso en el nivel de Nociones espaciales mientras que el 12,8% 
se encuentran en un logro en el nivel de Nociones espaciales. 
Segundo:  
  Se evidencia que el describir el nivel de Dominio Corporal Dinámico en los 
infantes de cinco años de la Institución Educativa, concluyendo que el 29,8% 
se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 53,2% han logrado el 
nivel de dominio corporal dinámico. 
Tercero:  
 Los hallazgos describen el nivel de Dominio Corporal Estático en los infantes 
de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 346, concluyendo que el 
53,2% se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 12,8 % han 





















         Primero:  
 Se recomienda que el Ministerio de Educación promueva y brinde 
información hacia los docentes del nivel inicial sobre cómo desarrollar 
la actividad motriz y que implicancia tiene dicha actividad en el 
aprendizaje durante los primeros años de vida, con finalidad de 
actividades motrices y de esta manera mejorar el aprendizaje de los 
niños.  
Segundo:  
 De igual manera hacer hincapié que también las instituciones 
educativas tengan un programa de psicomotricidad con la 
implementación de materiales innovadores en el área de 
psicomotricidad para la finalidad de mejorar el desarrollo y destrezas 
de las nociones espaciales.   
Tercero:  
 A los docentes puedan brindar e indagar más sobre la importancia de 
diversos conceptos teóricos sobre al desarrollo de las nociones 
espaciales en los niños del nivel inicial para desarrollar destrezas, 
habilidades y construcción del conocimiento para que los niños 
puedan construir las nociones espaciales.  
Cuarto: 
  Brindar talleres gratuitos con la participación de los padres de familia 
donde se enseñe la importancia del desarrollo psicomotriz y las 
ventajas que estas proporcionan llegando así a la concientización de 
las nociones ya que de tal manera ellos tengan conceptos sobre la 
importancia del desarrollo de las nociones y estimulen a sus niños 
desde sus hogares. 
Quinto: 
 Se recomienda reforzar y trabajar en los niños que obtuvieron un logro 
ya que desarrollaron un mejor desarrollo de noción espacial, ya que 
reforzando se obtendrá mejores resultados. Con respecto a los niños 





próximo. Por lo tanto, en este nivel es donde se debe poner más 
esfuerzo en la enseñanza – aprendizaje de Nociones espaciales para su 
desenvolvimiento en el futuro. 
 
Sexto: 
                          También realizar estudios de mayor alcance a nivel nacional, donde 
también puedan involucrar diversas instituciones educativas y así de 
tal manera poder determinar conclusiones respecto a nuestro objetivo 
trazado, a partir de los resultados obtenidos, se recomienda seguir con 
la investigación acerca de nociones espaciales, en la que se realicen 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR DE NOCIONES ESPACIALES  
FICHA DE OBSERVACIÓN  
Elaborado por Andrade Mogollón Cecilia Lucía 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide las nociones espaciales a través de sus 2 dimensiones: 
Dominio Corporal Dinámico y Dominio Corporal Estático y constancia de forma 
respectivamente. A continuación, encontrará para cada componente un número de preguntas 
y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los 
niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el 
alumno(a).  








01 Corre esquivando objetos ubicados dentro del patio    
02 ·     Camina rápido esquivando objetos ubicados en el suelo    
03 Sa   Salta por encima de un objeto ubicado en el suelo    
04  Camina sobre una línea recta trazada en el suelo    
05       Camina sosteniendo un objeto con ambas manos     
06 
 Camina con un objeto en la cabeza hacia adelante sobre 
una línea recta 
   
07  Salta con los dos pies juntos sin caerse    
08  Sube y baja escalones alternando las piernas y brazos     
09  Lanza una pelota de trapo con ambas manos     
10 
 Lanza una pelota al aire e intenta cogerla con las dos 
manos  














·  Mantiene su cuerpo estirado con los brazos hacia arriba 
durante 5 segundos  
   
12 Se mantiene sobre un pie sin ayuda (izquierda – derecha)    
13 
·  Salta flexionando las rodillas y se detienen en una sola 
posición  
   
14 Permanece en una sola posición relajada en el suelo     
15 
Realiza ejercicios de inhalación y exhalación durante 30 
segundos 
   
16  Relaja su cuerpo al escuchar una melodía     
17  Camina de diferentes formas hacia diferentes direcciones     
18  Camina por todo el patio libremente     
19 
 Realiza desplazamientos de diferentes formas por planos 
en el suelo 
   
20 
 Controla las distintas formas de desplazamientos: marcha, 
carrera, salto  



































































































objetos ubicados en el 
suelo  del patio  
Está en inicio cuando 
corre dentro del patio 
Está en proceso 
cuando corre y 
esquiva hasta tres 
objetos pequeños 
dentro del patio 
Está en logro cuando 
corre esquivando 
objetos pequeños y 
grandes ubicados 
dentro del patio 
Camina rápido 
esquivando conos 
ubicados en el suelo  
Está en inicio cuando 
camina con la espalda 
recta coordinando 
brazos y piernas 




objetos ubicados en el 
suelo 
Está en logro cuando 
camina rápido 
esquivando varios 
objetos que se 
encuentran en el 
suelo 
Salta por encima de 
un cono ubicado por 
el suelo 
Está en inicio  cuando 
mantiene los dos pies 
juntos y se impulsa 
para poder saltar 
Está en proceso 
cuando intenta saltar 
por encima de un 
objeto 
Está en logro cuando 
salta manteniendo el 
equilibrio por encima 
de un objeto 
Camina sobre una 
línea recta trazada 
sobre el suelo  
Está en inicio cuando 
se desplaza por una 
línea trazada en el 
suelo 
Está en proceso 
cuando camina con 
los brazos extendidos 
sobre una línea recta 
Está en logo cuando 
camina manteniendo 
el equilibrio sobre una 
línea recta trazada en 
el suelo 
Camina sosteniendo 
un objeto con ambas 
manos  
Está en inicio cuando 
solo camina con un 
objeto en una sola 
mano 




Está en logro cuando 
camina despacio 
sosteniendo un objeto 
con ambas manos 
Camina con un objeto 
en la cabeza hacia 
adelante sobre una 
línea recta 
Está en inicio cuando 
camina hacia adelante 
sobre una línea recta  
Está en proceso 
cuando camina 
despacio sosteniendo 
un objeto en la cabeza 
Está en logro cuando 
camina en una sola 
dirección con un 
objeto en la cabeza 
sobre una línea recta 
Salta con los pies 
juntos sin caerse  
Está en inicio cuando 
salta con los dos pies 
juntos  
Está en proceso 
cuando intenta saltar 
con los dos pies juntos 
sin caerse  
Está en logro cuando 
salta con los dos pies 
juntos manteniendo el 
equilibrio sin caerse  
Sube y baja escalones 
alternando las piernas 
y brazos  
Está en inicio cuando 
busca apoyo al subir o 
bajar eslabones  
Está en proceso 
cuando intenta subir y 
bajar escaleras 
Está en proceso 







apoyarse   
brazos y piernas sin 
ayuda 
Lanza una pelota de 
trapo con ambas 
manos 
Está en inicio cuando 
lanza un objeto sin 
impulsarse 
Está en proceso 
cuando intenta lanzar 
un objeto liviano con 
ambas manos 
Está en logro cuando 
lanza una pelota de 
rapo con ambas 
manos desde la altura 
del pecho  
Lanza una pelota al 
aire e intenta cogerla 
con las dos manos 
Está en inicio cuando 
toma impulso al 
lanzar un objeto al 
aire con ambas manos  
Está en proceso 
cuando intenta lanzar 
una pelota al aire y 
atraparla 
Está en logro cuando 
lanza una pelota al 
aire e intenta 
atraparla con ambas 
manos  
Mantiene su cuerpo 
estirado con los 
brazos hacia arriba 
durante 5 segundos 
Está en inicio cuando 
solo levanta sus 
brazos hacia arriba  
Está en proceso 
cuando intenta 
mantener su cuerpo 
estirado con los 
brazos hacia arriba  
Está en logro cuando 
mantiene su cuerpo 
extendido con los 
brazos durante 5 
segundos  
Se mantiene sobre un 
pie sin ayuda 
(izquierda – derecha ) 
Está en inicio cuando 
mantiene el equilibrio 
con ayuda  
Está en proceso 
cuando intenta 
mantenerse en un pie 
dominante sin ayuda  
Está en logro cuando 
mantiene el equilibrio 
con un pie dominante 
durante unos 
segundos 
Salta flexionando las 
rodillas y se detiene 
en una sola posición   
Está en inicio cuando 
solo se impulsa al 
intentar saltar 
Está en proceso 
cuando flexiona las 
piernas para saltar e  
intentar no caerse 
Está en logro cuando 
salta y cae con 
precisión  
Permanece en una 
posición relajada en el 
suelo  
Está en inicio cuando 
mantiene su cuerpo 
recostado en el suelo 
en distintas posiciones  
Está en proceso 
cuando mantiene su 
cuerpo relajado en el 
suelo en una sola 
posición  
Está en logro cuando 
mantiene su cuerpo 
relajado con los ojos 
cerrados durante unos 
segundos 
Realiza ejercicios de 
inhalación y 
exhalación durante 30 
segundos 
Está en inicio cuando 
mantiene su espalda 
recta y los hombros 
hacia atrás para tomar 
aire  
Está en proceso 
cuando toma aire 
lentamente por la 
nariz e intenta 
expulsarlo durante 
unos segundos  
Está en logro cuando 
suelta correctamente 
el aire durante 30 
segundos  
Relaja su cuerpo a 
escuchar una melodía  
Está en inicio cuando 
mantiene su cuerpo 
recostado en el suelo 
en distintas posiciones  
Está en proceso 
cuando relaja su 
cuerpo al escuchar 
una melodía  
Está en logro cuando 
mantiene totalmente 
su cuerpo relajado al 





Camina de diferentes 
formas hacia 
diferentes direcciones  
Está en inicio cuando 
camina hacia una sola 
dirección  
Está en proceso 
cuando camina 
despacio hacia 
diferentes direcciones  
Está en logro cuando  
camina de diferentes 
formas hacia 
diferentes direcciones  
Camina por todo el 
patio libremente 
Está en inicio cuando 
camina en solo lugar  
Está en proceso 
cuando camina  
Está en logro cuando 
camina rápidamente  
por todo el patio  
Realiza 
desplazamientos de 
diferentes formas por 
planos en el suelo 
Está en inicio cuando 
busca apoyo para 
realizar 
desplazamientos 
planos en el suelo  




diferentes  planos en 
el suelo 
Está en logro cuando 
realiza 
desplazamientos de 
diferentes formas por 
planos en el suelo   
Controla las distintas 
formas de 
desplazamientos: 
marcha, carrera, salto  
Está en inicio cuando 
pide apoyo al caminar 
de distintas formas   
Está en proceso 
cuando intenta 
mantener las distintas 
formas de 
desplazamientos 








ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 






















¿Cuál es el nivel de 
Nociones espaciales 
que presentan los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa 





Determinar el nivel 
de Nociones 
espaciales que 
presentan los niños 
de 5 años de la 
Institución Educativa 


















Hernando, F. (2010) “El 
dominio del espacio 
posibilita al niño uno de los 
hechos más significativo en 
su desarrollo progresivo, 
pues le permite 
desenvolverse en su entorno, 
captar y estructurar la 
































Problemas específicos  
 
¿Cuál es el nivel de 
Dominio corporal 
Dinámico que 
presentan los niños de 
5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N°346 – ¿Los 
Olivos, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de 
Dominio corporal 
Estático en los niños 
de 5 años de la 
Institución Educativa 




Objetivos específicos  
 
Describir el nivel de 
Dominio corporal 
Dinámico que 
presentan los niños 
de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 346 – Los 
Olivos, 2018. 
 
Describir el nivel de 
Dominio corporal 
Estático en los niños 
de 5 años de la 
Institución Educativa 
































ANEXO 04: BASE DE DATOS SPSS 
 































































































































ANEXO 09: DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 
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